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ABSTRAKSI 
Dalam dunia bisnis saat ini, kepuasan karyawan dikenal sebagai kunci 
penting bagi perusahaan untuk mencapai sukses perusahaan, apapun jenisnya. 
Survei-survei tentang kepuasan menunjukkan bahwa betapa pentingnya 
perusahaan mengetahui dcngan benar lingkungan kerja perusahaan, baik dengan 
mempunyai aspek-a.<;pek positif maupun yang menghambat tercapai tujuan 
perusahaan dan saran perusahaan. Informasi ini akan sangat berguna dalam 
rangka meningkatkan kepuasan karyawan dan kualitas hidupnya, yang pada 
akhimya akan meningkatkan produktifitas kerja mereka. Bagi perusahaan itu 
berarti peningkatan laba. 
Untuk dapat menentukan kepuasan karyawan terhadap pelayanan dan 
fasilitas kantin akan dilakukan terlebih ahulu bebrapa tahap pengolahan data, 
antara lain yaitu analisis deskriptif, anal isis frekuensi mutlak, analisis frekuensi 
relatif serta pemilahan dan penjumlahan data tl'ekuensi mutlak sehingga yang dad 
sana akan diketahui jenis pelayanan dan fasil itas apa saja yang termasuk kategori 
baik atau kategori kurang baik. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa 
terdapat 25 fasilitas yang tennasuk kategori baik dan tidak terdapat fasilitas yang 
termasuk kategori kurang baik. Jadi secara umum para karyawan menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh kantin Sheraton 
Surabaya Hotel & Tower sudah CUkliP baik. Penggalian informasi ini dilakukan 
dengan penyebaran kuesioner terhadap karyawan yang sering makan atau datang 
ke kantin Sheraton Surabaya Hotel & Tower. Penelitian ini memberikan suatu 
rekomendasi pengukuran kepuasan yang menitikberatkan pada dimensi tangibles, 
reliability, responsiveness, assNrance, emphaly 
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